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YACIMIENTO PALEOLITICO DE BOBADILLA 
Hace tiempo que por el abate B:r;euil (6) fué señalado este 
yacimiento, aunque en forma imprecisa. Nosotros hemos vuelto 
·sobre el particular y hallado cerca de la estación de Bobadill~. 
a unos 2 kilómetros y jupto a una trinchera del ferrocarril en 
la línea de Córdoba, ·dos pequeños sílex con más carácter de 
neolítico que de tipo anterior. En otras búsquedas, también a 
f6) H. BREUIL: L'AnthroT>Ologie. París. 
2 kilómetros de la estación y entre la línea del ferrocarril a 
Algeciras-donde también hay una trinchera y la carretera 
que paralela a ella corre a su derecha a unos 50 metros-, hay 
un terreno de olivar con abundantes pedernales tallados de 
tipo viejo que pueden ser musterienses y de . los que con esta 
nota damos unos dibujos. Aunque predominan las lascas atí~ 
picas, hay · algunas, como las que reproducimos, que son dos 
raederas y un perforador . con finos retoques al borde, siendo 
la otra cara tallada sobre un solo plano. El material es cuar~ 
cita fina rosácea muy dura. Todas son piezas pequeñas. 
Sólo deseo apuntar el yacimiento que ya descubrió el pro~ 
fesor Breuil, esperando la oportunidad de volver por el lugar 
y completar la exploración ~e] sector. 
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